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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah penelitian yang dikemukakan 
berdasar hasil penelitian dan lain-lain. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan 
penelitian, pengujian hipotesis dan hasil penelitian, kontribusi penguasaan alat 
kerja batu beton terhadap penerpan aspek k3 pada perkuliahan praktik kerja batu 
beton yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Gambaran umum mengenai tingkat pemahaman mahasiswa tentang jenis 
dan teknik penggunaan alat kerja batu beton cenderung tersebar pada 
kriteria cukup 
2. Gambaran umum tentang penerpan aspek k3 pada perkuliahan praktik kerja 
batu beton dari beberapa indikator secara keseluruhan rata-rata gambaran 
pada variabel penerpan aspek k3 pada perkuliahan praktik kerja batu beton 
per indikator yang berarti indikator pada variabel Y merupakan kriteria yang 
tergolong kuat. 
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 
pemahaman mahasiswa tentang jenis dan teknik penggunaan alat kerja batu 
beton memiliki hubungan dengan penerapan aspek k3 pada perkuliahan 
praktik kerja batu beton termasuk dalam kategori cukup kuat. 
 
B. Implikasi dan Rekomendasi 
Dalam penelitian pendidikan ini, penulis ingin mengemukaan beberapa 
saran. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa agar lebih memperhatikan aspek k3 saat melakukan 
kegiatan di worksop hal yang diperhatikan seperti alat pelindung diri, cara 
melakukan pekerjaan dan pemahaman tentang jenis dan teknik penggunaan 
alat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 
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2. Bagi prodi Pendidikan Teknik Bangunan DPTS FPTK UPI agar melakukan 
peremajaan pada alat kerja yang digunakan dan alat pelindung diri bagi 
pemakai. 
3. Bagi calon peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan 
sebagai bahan informasi dalam penelitian lebih lanjut yang relevan di masa 
yang akan datang. sebagai pengembangan penelitian pada pokok bahasan 
yang lain dengan sampel penelitian yang berbeda. 
